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В рамките на 15-годишния юбилей на ФОЗ при МУ –
Варна Катедрата по здравни грижи отбеляза 10 години от
основаването си. Тя е първа по рода си в нашата страна, съз-
дадена е с Решение на Академичния съвет № 26/22.05.06 г,
за да отговори на повишените критерии за университетското
образование на медицинските сестри и акушерки. Нейното
основаване и укрепване е предизвикателство пред акаде-
мичното и факултетно ръководство – проф. д-р Анелия Кли-
сарова, дмн, Ректор (2004-2012 г.) и проф. д-р Стоянка Попова,
дм, Декан на ФОЗ (2002-2010 г). Kатедрата по здравни грижи
обединява опита на медицинските колежи в Шумен, Добрич
и Варна, запазват се добрите традиции, използва се капацитета
на утвърдени преподаватели, но същевременно се извършва
процес на преструктуриране на обучението на медицински
сестри и акушерки в унисон с тенденциите в развитие на
професиите на европейско ниво. Създават се програми, които
отговарят на европейските стандарти и в годините се оказват
водещи за страната. Формира се нова структура с качествено
нови задачи в една нова за висшето медицинско образование
област.
Безспорен e приносът в този процес на първия ръко-
водител на катедрата – проф. Соня Тончева, дм, която със
своята упоритост, всеотдайност и взискателност е ярък
пример за нестихваща мотивация към самоусъвършенстване.
В периода на нейното ръководство (2006-2015 г.) успешно
стартират и се развиват бакалавърските програми за специ-
алностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, бакалавърското
и магистърското обучение по „Управление на здравните гри-
жи” (УЗГ). По научната специалност УЗГ през 2011 г. ка-
тедрата получава акредитация за обучение на докторанти,
което безспорно става средство за стимулиране на научната
работа и за израстване на кадрите. Факт е, че до 2011 г. в ка-
тедрата има три защитени дисертации, а след акредитацията
успешно са завършили общо 11 докторанти, от които 5 от
катедрата и 6 – от сродни звена от страната.
Специфично поле на научноизследователската работа
са съвременните проблеми на сестринството в България.
Със серия разработки са установени несъответствията между
повишените компетенции на сестрите и формалните въз-
можности за самостоятелна работа от една страна и бариерите,
препятстващи осъществяването им – от друга. В различни
области на извънболничната дейност са разкрити дефицити
в здравното обслужване на определени, често уязвими групи,
които могат да бъдат покрити чрез разширяване на регла-
ментирани или поемане на нови самостоятелни функции от
медицински сестри и акушерки. На основата на анализи или
организационни експерименти в част от дисертационните
трудове са проектирани структури, в които да се осъществяват
тези функции. Такива са Акушерски център за семейно кон-
султиране, Модели на автономни акушерски практики, Сес-
тринска служба за медико-социално обслужване на деца със
специални нужди и др.
С тази нова и актуална тематика, както и с възмож-
ността резултатите от нея да допринесат за по-добро управ-
ление на здравната помощ, катедрата „Здравни грижи“ при
МУ – Варна заема уникално място в страната. Нейният състав
с компетентност анализира съвременната здравеопазна прак-
тика и участието на професионалистите по здравни грижи
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в нея, извежда проблеми и ги проучва, предлага реше ния и
с ентусиазъм работи за внедряване на постиженията си.
Свързвайки научноизследователската си работа с
преподаването, академичните кадри ориентират обучението
на студентите не само към настоящите, но и към бъдещи из-
исквания. Преподаватели от катедрата участват като експерти
при разработването на концепции и стратегии на национално,
областно, общинско и институционално ниво и така имат
шанса да допринесат за подобряване на здравеопазната прак-
тика, включително и чрез нова роля на здравните профе-
сионалисти. Те участват в новаторски начинания като проекта
на УНИЦЕФ за разкриване на Център за майчино и детско
здраве – в гр. Шумен и Сливен, проект на МТСП, МОН,
проект на оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси”.
Катедрата по здравни грижи участва в разпространение
на съвременни знания и добри практики в областта на сес-
тринството чрез провеждане на курсове за следдипломна
квалификация на медицински кадри. Призната е като база
за специализация в рамките на следдипломното обучение
по утвърдени от Министерството на здравеопазването про-
грами по „Обществено здравеопазване” и „Медицинска пе-
дагогика“.
Да се подготвят професионалисти по здравни грижи
с квалификация, адекватна на изискванията и потребностите
на хората в съвременните условия е основната задача, на
която целият преподавателски състав се е посветил. Постоянен
е стремежът към усъвършенстване на учебни планове и про-
грами; работата в близко сътрудничество с различни орга-
низации и институции от здравната и социалната сфера у
нас и в чужбина дава възможност за ориентиране на обуче-
нието към нуждите на практиката, провеждане на пълноценни
практики и стажове, както и успешна реализация на завър-
шилите специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”
и „Управление на здравните грижи”. Положителен е ефектът
и от преподавателската мобилност по програма „Еразъм+”.
Много добри партньорски отношения поддържа катедрата
с университетите във Великобритания, Турция, Норвегия,
Финландия и Македония. 
За изграждане на морални ценности и активно граж-
данско поведение в нашите студенти съдействат и редица
университетски и обществени кампании. Само през 2016
година катедра „Здравни грижи” е инициатор и организатор
на „Дни на отворените врати”, „Благотворителна кампания
за набиране на дрехи и играчки за Дом за медико-социални
грижи – Виница”, „ФОЗ с грижа за варненци”, „Здравето е
в твоите ръце”, „ФОЗ с грижа за бъдещите майки”, участие
в поставянето на световен рекорд на Гинес „Най-голяма
ДНК верига, съставена от хора”, Тържествено честване на
международния ден на сестринството и др.
Своя 10-годишен юбилей Катедра „Здравни грижи“
отбеляза с провеждане на Първа конференция с международно
участие „Здравните грижи – принос за качеството на живот”,
която привлече бивши възпитаници – бакалаври и магистри,
колеги и съмишленици от цялата страна. Научни дискусии,
споделен опит в университетското образование за сестри и
акушерки, новаторски дух бяха добър знак за бъдещо въз-
ходящо развитие на първата катедра по здравни грижи.
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